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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la elaboración 
y la sustentación de la tesis para obtener el grado académico de Magister con    
mención en Gestión Pública de la Universidad “César Vallejo”, ponemos a su 
disposición la presente tesis titulada clima organizacional y la calidad de atención 
de servicio de salud en el “Centro de Salud Bolognesi”, Tacna 2013. 
  
Esta Investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de estudio  
son; el clima Organizacional y calidad de atención, tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el clima Organizacional y la calidad de 
atención de servicio de salud en el centro de salud Bolognesi Tacna 2013. 
 
El documento consta de cuatro Capítulos: 
En el capítulo I, problema de investigación que comprende planteamiento de la 
investigación, formulación del problema, justificación el por qué y para qué se 
realiza la investigación, limitaciones que se han presentado, objetivos. En el 
capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas relacionadas a las 
variables de estudio. En el capítulo III, marco metodológico, comprende: hipótesis, 
variables, metodología, población, muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de la información. En 
el capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la discusión de los 
resultados. Finalmente, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos.    
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre 
el clima organizacional y la calidad de atención de servicio de salud en el “Centro 
de salud Bolognesi” Tacna 2013? y como objetivo general determinar la relación 
entre Clima Organizacional y Calidad de Atención de dicha institución en mención.    
 
La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptivo – correlacional, el 
diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es no probabilística, 
de tipo estratificada; estuvo formado por una muestra de 38 trabajadores entre 45 
a 59 años. Aplicó las escalas tipos Likert de clima organizacional y de la calidad 
del servicio de salud. 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, dentro de los hallazgos se 
encontró que relación significativa y directa entre clima organizacional y la calidad 
de atención de servicio de salud de Rho=0.176  con una p=0.035 (p < 0.05), con 












The present study had the general problem what is the relationship between 
organizational climate and quality of health care service in the "Health Center 
Bolognese" Tacna 2013. General objective and determine the relationship between 
Organizational Climate and Quality of Care of the institution in question. 
 
Research is basic type; nature descriptive - correlational design was non-
experimental, cross sectional study. The sample is probabilistic, stratified type, 
consisted of a sample of 38 workers between 45-59 years. Likert scales applied 
types of organizational climate and quality of the health service. 
 
Statistical Spearman Rho coefficient within the findings that significant, positive 
relationship between organizational climate and quality of care health service Rho 
= 0.176 at p = 0.035 (p <0.05) was used, with which the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted 
 










El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre clima organizacional y la calidad de atención de servicio de salud en el 
centro de salud Bolognesi Tacna 2013. 
 
En esta investigación se analizará las diversas aportaciones y posturas de 
investigadores, que hacen propuestas teóricas para explicar el clima 
organizacional y determinar el grado de calidad de atención en su desempeño 
laboral en el centro de salud Bolognesi Tacna. 
 
El clima organizacional se entiende como un conjunto de cualidades, atributos o 
propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que 
son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen en la 
institución y que influyen en su conducta. La importancia del clima organizacional 
se basa en la influencia que este ejerce sobre el comportamiento   de los 
trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos 
de gestión institucional. 
  
En la actualidad desde la perspectiva de la organización las estrategias y metas 
deben enfocarse en la calidad de atención de servicio de salud en el centro de 
salud Bolognesi. Para que la institución sea eficiente. 
 
El contenido de ésta investigación está dividida en cuatro capítulos cuyos 
contenidos principales se describen a continuación: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del problema, 
en el contexto local, se expone el diagnostico situacional del centro de salud 
Bolognesi Tacna. 
 
Capítulo II Marco teórico. Se conceptualiza las dos variables consideradas en la 





calidad de atención por autores nacionales e internacionales que permite el 
análisis amplio sobre el comportamiento de los trabajadores del centro de salud 
Bolognesi Tacna. 
 
Capítulo III Marco Metodológico. En el Marco metodológico se formula la 
Hipótesis general y las específicas, en función del variable clima organizacional 
con sus dimensiones respectivas y calidad de atención Se define 
operacionalmente las variables. Se determina también el tipo y diseño de estudio 
utilizado, y los procedimientos de valides y confiabilidad de los instrumentos 
empleados. 
 
Capítulo IV Resultados. Se describe el clima organizacional y la calidad de 
atención en el centro de salud Bolognesi Tacna, luego se contrasta las hipótesis, 
llegando entre otras a la conclusión de que existe una relación significativa directa 
entre las variables de Clima organizacional y Calidad de Atención 
 
Conclusiones y Sugerencias. Comprende el enunciado de las conclusiones de la 
investigación acerca de los resultados obtenidos como consecuencia del análisis 
de los resultados de la misma. 
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